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ABSTRAK
Bronchopnemonia merupakan peradangan paru yang terjadi pada jaringan paru
yang akan mengakibatkan akumulasi secret berlebih pada saluran pernafasan yang dapat
menyebabkan gangguan bersihan jalan nafas tidak efektif. Tujuan penelitian untuk
melakukan asuhan keperawatan dengan masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas.
Desain penelitian adalah studi kasus. Subjek yang di gunakan 2 pasien An.E
dan An.W dalam jangka waktu penelitian 3 hari, dari mulai dilakukan pengkajian sampai
pasien keluar Rumah Sakit yang bertempat diruang Hijr Ismail Rumah Sakit Islam
Surabaya. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, pemeriksaan fisik,
pemeriksaan diagnostic, dan dokumentasi asuhan keperawatan.
Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan health education tentang batuk
efektif kepada keluarga pasien dan terapi sesuai advis dokter nebulaizer kepada kedua
pasien di Rumah Sakit, didapatkan hasil keluarga pasien mengerti tentang batuk efektif
dan produksi sekret pasien berkurang.
Simpulan hasil dari penelitian studi kasus ini adalah kedua pasien dengan masalah
ketidakefektifan bersihan jalan nafas dapat teratasi karena keluarga mampu
mengaplikasikan cara yang telah di ajarkan oleh  perawat yaitu batuk efektif.
Diharapkan keluarga pasien tetap mengaplikasikan cara batuk efektif kepada pasien yang
mempunyai masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas.
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